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SISTEM MONITORING DEBIT CURAH HUJAN JARAK JAUH 
BERBASIS MIKROKONTROLER AVR ATMEGA16 DENGAN 
MENGGUNAKAN PERSONAL COMPUTER (PC) 
 
 
Banjir merupakan fenomena alam karena tingginya curah hujan dan tidak 
cukupnya kapasitas badan air atau sungai untuk menampung aliran air. Melihat 
kondisi musim hujan yang tidak menentu, curah hujan yang tinggi sehingga 
menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, maka pembuatan alat Sistem 
Monitoring Debit Curah Hujan Jarak Jauh Berbasis Mikrokontroler AVR 
Atmega16 dengan Menggunakan PC akan sangat membantu untuk memonitor 
kondisi suatu daerah yang mempunyai curah hujan tertinggi.  
 
Perancangan alat sistem monitoring debit curah hujan tipe float type bucket rain 
gauge menggunakan metode pelampung. Kecepatan aliran, ditetapkan 
berdasarkan kecepatan pelampung, luas penampang air ditetapkan berdasarkan 
lebar saluran dan kedalaman air. 
 
Data dari pembacaan sensor ultrasonik sebagai sensor debit curah hujan yang 
kemudian diolah mikrokontroler selanjutnya akan dikirim melalui komunikasi 
serial MAX232 yang selanjutnya dimonitor ke PC. Pengujian alat dilakukan 2 kali 
dengan oscillator yang berbeda untuk mendapatkan sampel data yang lebih akurat 
pada saat pengukuran dan pengiriman data.. Faktor eror pengukuran sensor adalah 
1,87%. Penelitian alat ini dapat diambil kesimpulan bahwa oscillator pada 
mikrokontroler sangat berpengaruh terhadap ketelitian pengukuran dan sistem 
transmisi data. 
 
Kata kunci : Sistem monitoring, Mikrokontroler Atmega16, Komunikasi serial. 
 
